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Abstrak 
 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisa strategi bisnis yang sedang 
diterapkan pada perusahaan, menganalisa sistem dan teknologi yang dibutuhkan 
perusahaan dan membuat rekomendasi perencanaan sistem dan teknologi informasi 
yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan dalam tiga tahun kedepan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca 
dan mempelajari buku - buku serta sumber - sumber lain yang mendukung penelitian. 
Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dokumen-dokumen 
terkait dengan proses bisnis, wawancara dengan pihak perusahaan. Metode analisis 
dan perencanaan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara 
Enterprise Architecture. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah membuktikan 
bahwa perusahaan memiliki kelemahan dalam penerapan sistem informasi yang 
belum maksimal, sedangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan belum secara penuh 
didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu 
adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi untuk mendukung 
pencapaian strategi bisnis pada perusahaan. Untuk mewujudkannya perlu adanya 
kerjasama dari semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik dari dalam 
perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dengan adanya perencanaan strategi sistem 
dan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis perusahaan, diharapkan  
perusahaan dapat menciptakan suatu keunggulan kompetitif agar perusahaan tetap 
bertahan serta lebih maju dalam melakukan persaingan yang begitu ketat pada saat ini 
dan yang akan datang. 
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